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Der Artikel bescha¨ftigt sich mit den Du¨rerschen Na¨herungskonstruktionen des Drei-
zehnecks und des Neunecks. Inbetreff des Dreizehnecks bemerkt Hunrath, daß die
gewo¨hnliche Angabe, Du¨rer habe ziemlich ungenau als Seite desselben 1
4
des Kreis-
durchmessers benutzt, zwar mit dem Wortlaut der betreffenden Stelle bei Du¨rer
u¨bereinzustimmen scheint, daß aber die Figur einen viel genaueren Wert andeutet,
na¨mlich 1
4
− 1
4
· 1
24
= 23
96
. Hinsichtlich des Neunecks weist Hunrath darauf hin, daß
Schwenter wesentlich dieselbe Konstruktion benutzt hat, obgleich er dieselbe sein
Eigentum nennt.
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852–1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 36, 1905)
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